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 Kokkuvõte  
 
 Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida ja võrrelda poiste ja tüdrukute  ning eakohase arengu ning 
kognitiivse arengu probleemisega laste tulemusi verbaalse töömälu testides. Samuti uuriti, kas 
kasutatud test on sobilik antud vanuserühma testimiseks. Valimisse kuulusid 63 last vanuses 5,5 
kuni 6,5 aastat erinevatest Eesti lasteaedadest. Testimiseks kasutati sõnaridade kordamise testi, 
mis põhines span-protseduuril ning pseudosõnade kordamise testi. Uuringu tulemustena selgus, 
et tüdrukud said  paremaid tulemusi kui poisid mõlemas testis ning eakohase kognitiivse 
arenguga lapsed said samuti paremaid tulemusi kui kognitiivse mahajäämusega lapsed. 
Kokkuvõttes võib öelda, et sõnaridade test oli liiga raske ning seda tuleks lühendada, samas kui 








The aim of the present study was to research and compare the results of boys and girls  and 
children with cognitive development delay and normal children in verbal working memory tests. 
Also the the suitability of the test was researched. The sample included 63 children aged 5,5 until 
6,5 from different Estonian kindergartens. Tests consisted span-procedure based words repeating 
test and repeating of the pseudowords. Study results declared that girls got better results in both 
of the tests than boys and children with normal cognitive development also scored higher results 
than children with cognitive development delay. In conclusion it can be said that the word-span 
test was too difficult and it should be made shorter whereas repeating of the pseudowords was 
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     Lapse arengus on oluline osa tunnetusprotsesside (taju, tähelepanu, arutlemine, mälu) 
funktsioneerimisel, sest nende abil laps ammutab, mõtestab, salvestab ja kasutab infot. Koos 
lapse arenguga arenevad ka tunnetusprotsessid. Kuna kõik tunnetusprotsessid on omavahel 
seotud ning mõjutavad üksteist siis on laste arengule kaasa aitamiseks oluline neid mõista ja 
uurida. Käesolevas töös uuritakse verbaalset töömälu. Töömälu erinevate komponentide 
uurimine ja testimine on oluline, kuna aitab seeläbi välja selgitada lapse töömälu spetsiifilisi 
puudujääke,  aitab mõista selle põhjuseid ja tagajärgi ning annab seeläbi võimaluse arengut 
toetada. Samuti on oluline teada, kas sugudevahel on verbaalses töömälus erinevusi ning kuidas 
sooritavad teste erineva kognitiivse arenguga lapsed. 
     Antud uurimus keskendub verbaalse töömälu uurimisele 5,5-6,5 aastastel lastel ning nende 
sooritustele erinevates verbaalse töömälu testides. 
 
Töömälu  
     Töömälu on üks mälu alaliikidest. Ajalise kestuse järgi saab mälu liigitada järgnevalt: lühi- 
ehk töömälu ja pikaajaline mälu. Töömälus hoitakse infot ainult töötlemise ajal, selle maht on 
piiratud, pikaajalises mälus püsib info pikka aega ning selle maht on väga suur (Tulving, 2002). 
Töömälu kasutame me igapäevaselt ning see on oluline mälu alasüsteem, kuna selles kasutatakse 
nii pikaajalises mälus olevat kui ka välismaailmast vastu võetud infot ning kasutatakse seda 
näiteks arutlemisel ja probleemide lahendamisel (Kikas, 2010). Töömälu käsitlus eristab 3 
alasüsteemi (Baddley&Hitch, 1974) : 
 Kesktäidesaatev komponent- kõige tähtsam ja mitmekülgsem komponent, kontrollib info 
liikumist erinevate mälu osade ja pikaajalise mälu vahel.  
 Visuaal-ruumiline hoidla- töötleb visuaalset ja ruumilist infot. 
 Fonoloogiline silmus- lühiajalise verbaalse info hoidla. 
     Hiljem on eelpool toodud kolmele komponendile lisandunud ka episoodiline buffer, mis 
lühiajaliselt säilitab ja integreerib infot nii visuaal-ruumilisest hoidlast, fonoloogilisest silmusest 






Töömälu ja fonoloogiline silmus 
      Fonoloogilisel silmusel on kaks allsüsteemi (Baddeley, 1986): fonoloogiline hoidla ja 
subvokaalne kordamine. Fonoloogiline hoidla säilitab mälujägi fonoloogiliste koodidena mõneks 
sekundiks enne kui need haihtuvad. Säilitamiseks on vajalik subvokaalne kordamine ehk hääletu 
kordamine, mis aktiveerib fonoloogilises hoidlas säilitatava informatsiooni. Fonoloogilise 
informatsiooni säilitamine sõltub artikuleerimise kiirusest.  
     Fonoloogilise hoidla ja subvokaalse kordamise olemasolu tõestavad fonoloogilise sarnasuse ja 
sõnapikkuse effekt. Fonoloogilise sarnasuse efekt põhineb asjaolul, et raskem on meelde jätta 
fonoloogiliselt sarnaselt kõlavaid sõnu kui sõnu, mis kõlavad erinevalt. See tuleneb asjaolust, et 
sõnad asuvad fonoloogilises hoidlas koodidena ning sarnaseid koode on kergem segi ajada ning 
seega ka raskem meelde jätta kui erinevaid koode (Baddeley, 2003). Sõnade kordamise testides 
on leitud, et sarnaste sõnadega sõnaridade meenutamisel oli tulemus 25% kehvem kui 
fonoloogiliselt erinevate sõnade puhul (Larsen, Baddeley, Andrade, 2000). Näiteks sõnu 
„söövad, joovad, toovad“ on seetõttu tõenäoliselt raskem meeles pidada kui sõnu „peegel, mesi, 
kummik“. 
     Sõnapikkuse efekt põhineb span-protseduuril ehk pikim õigesti meeldejäetud sõnarida. 
Lühemaid sõnu jääb meelde rohkem kui pikemaid. See tuleneb sellest, et pikemate sõnade jaoks 
on vaja rohkem aega kordamiseks ja meenutamiseks, ajaga aga omakorda mälujäljed haihtuvad 
kiiremini (Baddeley, Thomson, Buchanan, 1975). Kasutades subvokaalset ehk hääletut 
kordamist on võimalik hoida fonoloogilisi koode kauem aktiivsena. Mida kiiremini sõnu korrata, 
seda rohkem sõnu on võimalik meeles pidada. Pikemate sõnade kordamine võtab aga omakorda 
rohkem aega.  Seega on sõnapikkus ja mälu maht omavahel pöördvõrdelises seoses: sõna 
pikkuse kasvades mälumaht väheneb (Baddeley, 2003). 
     Oluline erinevus info töötlemisel on ka selles, kuidas fonoloogilist infot fonoloogilisse 
hoidlasse sisestatakse. Selleks on mitu võimalus: auditoorselt ehk kuulmise teel või visuaalselt. 
Kuuldud  info liigub otse fonoloogilisse hoidlasse sõltumata sellest, kas subvokaalset kordamist 
kasutatakse. Visuaalne esitus vaid loob võimaluse info liikumiseks fonoloogilisse hoidlasse läbi 
subvokaalse kordamise. Subvokaalne kordamine on oluline, kuna lisaks mälujälgede 





      Nii sõnapikkuse kui fonoloogilise sarnasuse efekti võib mõjutada ning vähendada 
artikulatoorne summutamine (articulatory suppression). Artikulatoorne summutamine seisneb 
selles, et öeldes suvalisi sõnu ning samal ajal üritades meelde jätta verbaalset infot, takistab see 
meeldejätmist, kuna see segab subvokaalset kordamist ning koormab üle fonoloogilise silmuse 
(Baddeley, 1986). 
     Kokkuvõtvalt võib öelda, et fonoloogilisel silmusel on töömälu multikomponentses süsteemis 
järgnevad ülesanded: säilitada verbaalset infot fonoloogilises hoidlas, info värskendamine 
kordamise abil ning mitte-verbaalse info fonoloogilisse koodi tõlkimine subvokaalse kordamise 
abil. 
                           
Verbaalse mälu areng ja probleemid 
      Fonoloogiline silmus omandab tähtsuse juba varases lapseeas kui lapsed hakkavad erinevate 
häälikukombinatsioonide kuulmise teel sõnu moodustama ning seeläbi sõnavara täiendama 
(Baddeley, Gathercole, Papagano, 1998).   Lapse arenedes suureneb ka verbaalse töömälu maht. 
Fonoloogilise silmuse maht üldjuhul ennustab ka lapse sõnavara mahtu (Baddeley jt., 1998). Kui 
materjali ei korrata siis see kustub, seega mõjutab sõnade kordamise kiirus mälu mahtu. Samuti 
mõjutavad lapse teadmised ehk pikaajalisest mälust ammutatav info töömälu mahtu (Kikas, 
2008). Töömälu arengut lastel uurides on leitud, et kõik 3 töömälu komponenti hakkavad kiirelt 
arenema alates 4ndast eluaastast ning on lõplikult välja arenenud 6ndaks eluaastaks samas 
suureneb töömälu kõigi 3 komponendi maht kuni noorukieani (Gathercole, Pickering, Ambridge, 
Wearing, 2004). Nooremad kui 7 aastased lapsed kasutavad meenutamiseks fonoloogilist hoidlat, 
kuid nad ei kasuta subvokaalset kordamist, et infot fonoloogilisse hoidlasse talletada. Kuna 
verbaalse info fonoloogilisse hoidlasse talletamiseks pole subvokaalselt kordamist vaja, kipub 
verbaalne info kiiresti kaduma. Peale 7ndat eluaastat suureneb ka subvokaalse kordamise tähtsus, 
suureneb kordamise kiirus ja hakkatakse ammutama materjali pikajalisest mälust. Verbaalse 
mälu maht mõjutab oluliselt lapse võimet õppida uusi sõnu ning defitsiit fonoloogilises silmuses 
võib olla põhjuseks, miks laste keeleline areng võib olla pidurdunud (Gathercole, 2003).  Madala 
kognitiivse võimekusega lapsi uurides on leitud, et neil on ka madalam töömälu maht, mis 
avaldus eriti verbaalsetes võimetes võrreldes eakohase kognitiivse arenguga lastega.  
 Samuti leiti, et madala töömälu mahuga lastel on raskusi keskendumise ning tähelepanuga, neil 




Elliot, 2009).  Seega võib tihti juhtuda, et kehvast töömälu mahust tulenevaid 
käitumisprobleemide põhjuste taha ei nähta ning tõlgendatakse neid pigem hüperaktiivsuse, 
õpihuvi puudumisega jne. 
 
Sugudevaheline erinevus verbaalse töömälu arengus 
     Tuntud fakt on, et tüdrukud ja poisid arenevad erinevas tempos ning nende ajuehitus on 
erinev. Tüdrukute suuremat verbaalset võimekust seletatakse ajupoolkerade erineva struktuuriga, 
kus tüdrukutel domineerib vasak, kõne ning verbaalse võimekusega seotud ajupoolkera ning 
poistel parem, matemaatilise ning ruumilise võimekusega seotud ajupoolkera (Gurian, Ballew, 
2004). Kreegipuu kirjutab oma 2004. aasta artiklis „Mehed, naised ja vaimne võimekus“, et 
verbaalne mälu on tüdrukutel parem kui poistel. Põhjenduseks on see, et tüdrukud hakkavad 
varem rääkima, nende sõnavara on suurem, mis omakorda võib tuleneda sellest, et nendega 
räägitakse rohkem, nad kasutavad enam verbaalset suhtlemisviisi samas kui poisid kasutavad 
pigem mitteverbaalset suhtlemisviisi. Samas, Nugini 2007 aasta uurimuses leiti, et kuueaastaste 
poiste ja tüdrukte kõne arengus erinevused puuduvad, seega mängivad olulisemat rolli 
individuaalsed erinevused.  
             Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida 5,5 kuni 6,5 aastaste laste tulemusi 
fonoloogilise silmuse testides  ning põhjusi, miks lapsed saavad erinevaid tulemusi verbaalse 
töömälu testide ning samuti kasutatud testide eakohasust. 
 
            Sellest tulenevalt püstitasin järgnevad hüpoteesid ja uurimisküsimuse: 
1. Tüdrukud saavad paremaid tulemusi nii sõnaridade kui pseudosõnade kordamise testis 
kui poisid 
2. Eakohase kognitiivse arenguga lapsed saavad paremaid tulemusi nii sõnaridade kui 
pseudosõnade kordamise testis kui kognitiivse mahajäämusega lapsed. 













     Uuringus osales 63 lasteaialast vanuses 5,5 kuni 6,5aastat  Pärnu, Rapla ja Saku lasteaedadest. 
. Laste keskmine vanus oli 6 aastat ja 1 kuu. Tüdrukute keskmine vanus oli 6 aastat ja 2 kuud ja 
poistel 6 aastat. 
     Lapsed jagati hilisemateks analüüsideks grupidesse: poisid (n= 37) ja tüdrukud (n = 26). 
Samuti jagati lapsed kahte gruppi kognitiivsete funktsioonide eakohasuse alusel: eakohase 
kognitiivse arenguga lapsed (n= 41) ja kognitiivse arengu mahajäämusega lapsed (n= 22). 
      Viimase jaotuse aluseks oli lasteaiaõpetajate hinnang, kus paluti neil iga lapse kohta ära 
märkida, kas ta saab tugiteenuseid  (logopeed, eripedagoog, psühholoog) ning kas tal esineb 
mahajäämust järgnevatest tunnetustegevuste valdkondadest: mõtlemine, tähelepanu, mälu, taju ja 
kõne. Ainult kõne probleemi pärast üksi last mahajäämusega laste gruppi ei liigitatud ning 
tugeva kõnepuudega lapsi uuringusse ei kaasatud. 
 
Mõõtvahendid 
    Uuringu käigus viidi katseisikutega läbi järgmised verbaalse töömälu testid: sõnaridade 
kordamise ja pseudosõnade kordamise test. Verbaalse töömälu testid on välja töötatud Tartu 
Ülikooli tudengi Liis Lättemäe poolt magistritöö raames. 
    Sõnaridade kordamise test põhineb span-protseduuril. Igas sõnareas oli 2 kuni 8 sõna. Kokku 
14 sõnarida, kus vastavalt oli 2 kahe sõnaga rida, 2 kolme sõnaga rida, 2 nelja sõnaga rida jne. 
(Lisa 1). Lapsel paluti kuulata ning meelde jätta  sõnad ette loetud järjekorras. Iga sõnarea 
lõppedes andis testija 1 sekundi möödudes peanoogutusega märku kordamiseks. Testi skooriks 
oli pikim õiges järjekorras korratud sõnarea sõnade arv (memory span). 
     Pseudosõnade kordamise testis oli 40 erineva pikkusega mitte-sõna. Testis olid ühe, kahe 
kolme, nelja ja viie silbilised sõnad, mida kõiki oli vastavalt 8 (Lisa 1). 
     Lapsele öeldi sõna ja paluti seda korrata 3 sekundi möödudes. Sõna öeldes varjas testija suu 
paberiga. Kordamiseks andis testija peanoogutusega märku. Testi skooriks oli õigesti 








  Uurimuse viisid läbi 2 uurijat. Mina testisin 29 last. Enne uuringu algust saadi täpsed juhtnöörid 
testide läbiviimiseks. Mõlemad uurijad testisid lapsi nii verbaalse kui visuaal-ruumilise mälu 
ülesannetes. Kokku viidi lapsega läbi 4 ülesannet- 2 verbaalse mälu ja 2 visuaal-ruumilise mälu 
ülesannet.  Kõik testid viidi läbi kindlas järjekorras. Esimesena sõnaridade kordamise test, 
teisena ruudustike test seejärel oli umbes 5 minutit paus, mille ajal sai laps puhata. Peale pausi 
viidi läbi pseudosõnade test ning viimasena sümbolite meeldejätmise test. Testid viidi läbi iga 
lapsega individuaalselt vaiksetes ja eraldatud lasteaia ruumides. Testimiseks kuluv aeg oli umbes 
20-30 minutit sõltuvalt lapsest.  Uurimuses osalenud lasteaedade juhatajatelt küsiti suuline 








Andmeid töödeldi programmiga Excel 2007 kasutades t-testi leidmaks gruppide vahelisi 
erinevusi sõnaridade ja pseudosõnade kordamise testis. 
 
Eakohase arenguga ja kognitiivse arengu mahajäämusega lapsed 
1.hüpotees: Eakohase arenguga lapsed saavad paremaid tulemusi nii sõnaridade kui 
pseudosõnade kordamise testis kui kognitiivse mahajäämusega lapsed. 
Eakohase arenguga lapsed (n=41) said märkimisväärselt paremaid tulemusi nii sõnaridade 
(maksimaalne punktide summa 8) kui pseudosõnade kordamise testis (maksimaalne punktide 
summa 40) kui kognitiivse mahajäämusega lapsed (n=22). Sõnaridade testis oli eakohase 
arenguga laste keskmine tulemus 0,67 punti võrra kõrgem ning pseudosõnade testis 5,55 punti 
võrra kõrgem kui kognitiivse mahajäämusega lastel. Erinevus kahe grupi tulemuste vahel 
mõlemas testis on statistiliselt oluline, kuna p-väärtus on väike (p < 0,05) ning t-statistiku väärtus 
mõlemas testis suur . 
Eakohase arenguga laste ja kognitiivse arenguga mahajäämusega laste tulemused on täpsemalt 





T-testi tulemused. Gruppide vahelised erinevused verbaalse mälu testides. 
 
 
                         Eakohase arenguga lapsed         Kognitiivse mahajäämusega lapsed 
                                              Keskmine    SD                 Keskmine    SD            p            t 
Sõnaridade kordamine           3,49            0,74                2,82           1,1        0,000         2,56 
Pseudosõnade kordamine      36                3,25               30,45          8,24      0,01           2,8 
*Olulisuse nivoo p  < 0,05 
 
 
Poisid ja tüdrukud 
 
2. hüpotees: Tüdrukud saavad paremaid tulemusi kui poisid nii sõnaridade kui pseudosõnade 
kordamise testis. 
Tulemustest järeldus, et tüdrukud (n=26) said paremaid tulemusi kui poisid(n=37) mõlemas 
testis. Vahe oli 0,61 punkti võrra suurem tüdrukute kasuks sõnaridade kordamise testis 
(maksimaalne puntide summa 8) ja 4,11 punkti võrra suurem pseudosõnade kordamise testis 
(maksimaaline punktide summa 40). Poiste ja tüdrukute tulemuste vahel on statistiliselt oluline 
erinevus, kuna mõlema testi puhul oli p < 0,05 ning t-statistiku väärtused mõlemas testis olid 
kõrged. 




T-testi tulemused. Tüdrukute ja poiste vahelised erinevused verbaalse mälu testides. 
 
 
                                                  Tüdrukud                             Poisid 
                                              Keskmine    SD                 Keskmine    SD            p            t 
Sõnaridade kordamine            3,61         0,67                     3                0,81      0,000        2,62 
 
Pseudosõnade kordamine       36,68       2,44                    32,57          6,99       0,01          2,4 
 






Uurimisküsimus: Analüüsida, kas antud testülesanded on jõukohased 5,5-6,5 aastastele lastele 
ning kuidas neid muuta eakohasemaks, kui vajalik? 
 
Sõnaridade kordamise testis ei suutnud ükski laps korrata õigesti järgi enam kui 5 sõnalist rida 
ehk maksimaalne span oli 5 (4,8% lastest). Täpselt pooled lapsed suutsid kõige enam järjest 
meelde jätta 3 sõna, 35% lastel oli pikim meeldejäetud sõnade arv reas 4. Seega võib öelda, et 
sõnaridade kordamise testi võiks antud vanusele lühendada ning välja jätta 7 ja 8 sõnalised read. 
Ühtlasi oli sõnaridade meeldejätmine ning kordamine lastele üpris väsitav ning seega oleks testi 
lühendamine mõistlik. 
Allpool on joonisel 1 välja toodud laste sõnaridade kordamise testis saadud spanide võrdlus 
 
 
                                                      Spani pikkus 
 
Joonis 1.   Pikim span sõnaridade kordamise testis võrrelduna laste arvuga. Vasakul laste arv, all 
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Pseudosõnade kordamise test oli lastele kergem sooritada kui sõnaridade kordamise test, mida 
näitavad ka keskmised tulemused ning samuti polnud see nii väsitav ja keskendumist nõudev. 
Kõrgeim tulemus oli 40 ja madalaim 13 (maksimaalne 40 punkti). Ühe, kahe, kolme, nelja ja viie  
silbilisi sõnu oli kõiki võrdselt 8.  Nagu allpool toodud joonisel 2 on näha tegid lapsed vigu 1 ja 2 
silbiliste sõnadega enam-vähem võrdselt. Kõige rohkem eksiti 4 ja 5-silbiliste sõnadega.  Kõige 
enam eksiti sõnadega „largutisele“ ja „sepsotasime“ ning järgnesid „muurikaseta“ ja 
„selindurita“.  Kuna ootuspäraselt eksiti kõige vähem 1 ja 2 silbiliste sõnadega siis oleks 
tulevikus mõistlik testi kompaktsuse huvides 1 ja 2 silbilised sõnad välja jätta. 
 




                                                      Silpide arv 
 
 
  Joonis 1. Õigesti pseudosõnu järelekorranud laste keskmine arv silbirühmade kaupa (igas 
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     Antud töö eesmärk oli uurida ning võrrelda 5,5 kuni 6,5 aastaste laste tulemusi verbaalse 
töömälu testides ning testi enda sobivust. Selleks viidi sõnaridade ja pseudosõnade kordamise 
testid läbi 63 lapsega. 
     Võrreldes poiste ja tüdrukute tulemusi sai kinnitust esimene hüpotees, mis väitis, et tüdrukud 
saavad verbaalse töömälu testides paremaid tulemusi kui poisid. See on kooskõlas varasemate 
uuringute tulemustega (Kreegipuu, 2004; Gurian&Ballew, 2004), mis samuti rõhutasid tüdrukute 
paremat verbaalset võimekust. Tüdrukute kasuks võis olla ka see, et tüdrukud üldiselt olid 
testimisest rohkem huvitatud, püüdlikumad ning sotsiaalsemad kui poisid. Kuigi see polnud 
reegel ning mitmed poisid said mõlemas testis kõrgemaid tulemusi kui tüdrukud, oli keskmine 
tulemus siiski tüdrukutel kõrgem. See vajaks aga edaspidist põhjalikumat uurimist, kuna mitmed 
uurimused ei näe poiste ja tüdrukute verbaalsete võimete taga suuri erinevusi. Testi lühemaks 
ning eakohasemaks muutes on võimalik, et kaovad olulised erinevused poiste ja tüdrukute 
skooride vahel ning tulemused seega ühtlustuvad rohkem. Et aga sellele kinnitust saada, on 
edasine uurimine ja testimine vajalik enne kui teste sellisel kujul kasutama hakata. 
     Ootuspäraselt leidis kinnitust ka teine hüpotees, mille kohaselt eakohase kognitiivse arenguga 
lapsed said kõrgemaid tulemusi mõlemas testis kui õpetajate poolt kognitiivse arengu 
mahajäämusega laste gruppi määratud. Kõik lapsed, kelle puhul õpetajad märkisid ära puudusi 
tunnetusprotsessides (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu, kõne), said ka nõrgemaid tulemusi kui 
teised, nn. normaalse arenguga lapsed. See omakorda kinnitab Alloway, Gathercole, Kirkwoodi 
ja Ellioti  2009. aasta uuringu tulemusi, mis kinnitasid, et probleemid töömälus on seotud ka 
probleemidega tunnetusprotsessides ning käitumises. See näitab, et õpetajate hinnangud laste 
tunnetusprotsesside taseme kohta olid adekvatseed. Seega tasuks edaspidi uurida ka seda 
võimalust, et kasutada õpetajate hinnanguid laste võimete ja arengu määramisel ning seeläbi 
erineva tasemega gruppidesse jaotamisel. 
     Uurides kvalitatiivselt mõlemaid teste sai järeldada, et sõnaridade kordamise test oli 5,5-6,5 
aastastele lastele liiga raske. Lapsed suutsid õigesti järelekorrata kuni 5 sõnalisi ridasid, kuid 
rohkemate sõnadega tekkis raskusi, 5 sõnalise rea suutis järelekorrata vaid 3 last 63st. Pooled 
lapsed suutsid korrata järgi järjest 3 sõna. Ei ilmnenud ka sõnapikkuse efekti, kuna kõik sõnad 




antud vanuses laste ealisest eripärast ehk sellest, et lapsed ei kasuta fonoloogilise info puhul 
subvokaalset kordamist ning seega on mälujäljed kiired kustuma.  
      Pseudosõnade kordamise test ei valmistanud lastele üldiselt suuri raskusi, kuna meeles tuli 
pidada ainult üks sõna korraga siis jõuti see üldiselt järgi korrata enne kui sõna jõudis 
fonoloogilisest hoidlast kustuda. Raskusi valmistas pigem sõna korrektne järelekordamine, kuna 
tegemist oli mitte-sõnadega. Seega ei saanud laps ammutada pikaajalises mälus olevat infot, et 
luua seost sõna meenutamiseks. Ilmnes ka sõnapikkuse efekt: kui ühe silbilisi sõnu suutis järele 
korrata 91% lastest siis viie silbiliste sõnade puhul suutis seda vaid 67% lastest.   
          Kui antud teste lühemaks ja eakohasemaks muuta siis oleks need heaks võimaluseks välja 
selgitada lapse verbaalse töömälu mahtu. See omakorda on oluline, kuna töömälul ning selle 
verbaalsel osal on oluline roll tunnetusprotsessides ning nende arengus. Seega on fonoloogiline 
silmus enamat kui vaid töömälu üks alasüsteem, see mängib ka olulist rolli õpiedukuses ning 
kognitiivses võimekuses, samuti keeleõppel ning sõnavara laiendamisel. Tuvastades lapsel 
puudujääke verbaalse töömälu mahus, on võimalik hakata sellega varakult tegelema ennetades 
niiviisi suuremaid probleeme vanuse kasvades. Antud teemaga edasi tegeldes saaks uurida, 
kuidas arvestada ning arendada lapse verbaalset võimekust ning seega ka töömälu mahtu. 
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(2) tüdruk- raamat 
(2) ratas- muna 
(3) peegel- mesi- kummik 
(3) meri- seelik- hammas 
(4) püksid- auto- taevas- kodu 
(4) karu- sügis- jope- kana 
(5) sõber- maja- vares- redel- tuli 
(5) tuba- kivi- hommik- nuga- päike 
(6) hernes- paber- rohi- helkur- jänes- nina 
(6) kärbes- toru- kartul- lumi- naba- kevad 
(7) number- tädi- haamer- savi- haigus- käsi- saba 
(7) lego- põõsas- valu- küpsis- vesi- rõngas- kübar 
(8) koobas- tera- süda- pere- lennuk- sibul- raha- voodi 
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